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摘  要 
 








对 TMN 和 CORBA 的研究，分析了综合网管系统的管理层次和通信协议栈，
并提出了一个结合 TMN 和 CORBA 的综合网管系统的体系结构。通过 CORBA
弥补了 TMN 在分布式管理和面向对象技术上的不足，使该体系结构吸收了




































In recent years, every telecom operator introduced and independently 
developed many network management systems in succession. Some problems 
have appeared inevitably, because different developers apply different 
techniques and management protocols. Telecom operators need the integrated 
network management system more urgently and more urgently. 
This thesis analyzes advantages and deficiencies of TMN, starting with 
the architecture and management functions of TMN. It introduces advantages 
of CORBA in the distributed object-oriented technique. According to studies 
to TMN and CORBA, this thesis analyzes management levels and 
communication protocol stack, and advances the architecture of integrated 
network management system combining TMN with CORBA. Deficiencies of 
TMN in distributed management and object-oriented technique are made up 
with CORBA. In the design of functions, common management mode is 
adopted, providing services for other management functions. This thesis 
defines functions belonging to the common management function. Then it 
introduces design and implementation about accessing entry point and 
notification management. Version discussing mechanism is added in accessing 
entry point. This thesis describes the process getting references of other 
management domain control objects and IDL definition of accessing entry 
point. In the notification management, message service interface to enterprises 
is designed, encapsulating CORBA notification service on the application 
level. 
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CORBA 面向网管系统互联的网络管理技术，基于 SNMP 面向数据网和计算







TMN 和 CORBA 技术结合的方式是目前构建综合网管系统的一种理想方案。 
对于集成 CORBA 和 TMN 的研究已经广泛的开展起来。ITU-T 第四工作
组（SG4）已经完成了 CORBA 在网络管理中的基础性标准的制定工作。网
络管理论坛（Network Management Forum，NMF）和 X/OPEN 这两个国际组













第一章  绪论 
3 
force，JIDM）工作组正致力于 Internet 管理域、OSI 管理域和 CORBA 域
之间的互操作性问题[8]。电信管理论坛（TMF）联合众多的电信设备厂商、
运营商制定了以 TMN 为框架，采用 CORBA 技术的多技术网络管理协议。一
些国外电信公司已经将 CORBA 技术应用于综合网络管理中，例如爱立信公
司开发的蜂窝管理操作系统（CMOS）。 
国内对于在 TMN 中应用 CORBA 技术已经做了大量的准备工作。2000
年 9 月中和威公司推出了拥有自主知识产权的电信领域 CORBA 产品。国内










着重分析了通知服务在事件服务基础上的重要扩展。通过对 TMN 和 CORBA
的研究，分析了综合网管系统的管理层次和通信协议栈，并提出了一个结
合 TMN 和 CORBA 的综合网管系统的体系结构。通过 CORBA 弥补了 TMN 在分


























第二章主要介绍了 TMN 的体系结构和管理功能，并针对 TMN 的不足引
入分布式技术。 
第三章主要介绍了对象管理体系结构和 CORBA 体系结构，分析了


























网（Telecommunications Management Network，TMN）[9]。TMN 是由国际
















图 2.1 TMN 与电信网的关系 
TMN 作为网管系统与网络设备互联的框架，定义了电信网络管理系统
的三个基本的体系结构[10][11][12][13]：功能体系结构、物理体系结构和信息
操作系统 操作系统 操作系统 
数据通信网 工作站 
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体系结构。 
2.1 TMN 的功能体系结构 





功能体系结构如图 2.2 所示。 
 
图 2.2 TMN 的功能体系结构 
各功能块的基本功能为： 
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